




































































































































































































要# ■卓 青森 神奈 富山 福井 秋田 和 歌山 愛媛 大分
認定委員会認定型 ○ 
NPO法 限定型 ○ 
NPO法人＋， 固人(グノレープ） ○ 
法人格非湿定型＋盾 人(グループ） ○ ○ 
地域貢献､活性化 ○ ０ 
業 ○ ○ ○ ０ 
吋 西の支払い ○ ○ ○ ○
継続 生 ○ ０ ○ 
地域Ｉ資源の活Ⅶ ○ 
要件 秋田 ポ]歌山 兵 章 愛媛 大分
NPO法人＋値 人(グループ） ○ 
法人格非限定型＋個人(グループ） ○ ０ 
法人格非限定型十グループ ０ 
地域貢献､活性化 ○ 
有償事業 ０ ○ ０ 
雇用対価の支払い ○ ○ ○ ０ 
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The emergence of the social business (SB) is booming in the past decade. It is expected to solve the social problem like 
unemployment, social services, poverty. This notion is to solve the social problem by business model not from the charity 
model which only depends on donations or subsidies by governments. From 1990's, a lot of supporting scheme were 
enacted in the world especially in Europe. But in Japan, unified definition of SB does not exist and each ministry and 
local governments have been implementing support program by each definitions. This paper intend to propose proper 
scheme for SB in Japan. The policy for SB in UK, Italy and Korea are introduced to consider the support policy for 
Japanese SB. There are lot of matters which should be considered like asset lock, corporate style, accreditation system. 
